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Espacio Europeo de Educación Superior
Los 3 principios del proceso de Bolonia( 1998):
¸Competitividad ( capacidad de atraer estudiantes europeos o de
terceros países)
¸Empleabilidad ( centrado en el aprendizaje en aquello que es
relevante para el mercado)
¸Movilidad ( interna o externa)
Justifica la necesidad de cambio  de modelo docente o
educativo.
Apoyado con herramientas tecnológicas.
Sakai
nPlataforma orientada a









































n Adoptado en España por UdL
n Adoptado internacionalmente
por más de 90 universidades
(MIT, U.Michigan...)









































Integración de Sakai en la UPV
n Integración con infraestructura de servidores UPV
nPersonalización
n Integración con autentificación UPV
n Internacionalización
n Integración con aplicaciones UPV
n Integración herramienta Telde
nGuías de ayuda
nHerramientas de la plataforma (de autor, exámenes,
encuestas, evaluación)
n Integración con EEES (Guía docente, PACE)
n Integración con comunicaciones UPV
nOtras aplicaciones
Sakai en la UPV: PoliformaT
Servicio de Repositorio de Sakai
nBúsquedas federadas en múltiples contenidos digitales:
®Recursos gratuitos en Web
®Documentos personales
®Repositorios institucionales
®Texto completo de documentos en Bases de datos con
suscripción
®…
nHace uso de las implementaciones de OSID (Open Service
Interface Definitions) de la OKI (Open Knowledge Initiative)
Servicio de Repositorio de Sakai
Sakai y Twin Peaks
nTwin Peaks
®Herramienta que proporciona un interfaz de búsqueda
sobre los recursos digitales de la biblioteca
® Integrado en el entorno de Sakai
®Utiliza el servicio de repositorio de Sakai
®El profesor puede incorporar al material del curso citas
bibliográficas y definiciones de metabúsquedas.
®Aún en desarrollo, se encuentra en estado de
“herramienta provisional”
Sakai y Twin Peaks
Proyecto Sakaibrary
nEvolución de Twin Peaks en un buscador completo de
recursos bibliográficos.
n Integración 100% en Sakai
nHerramienta para gestión de Citas Bibliográficas. Posibilidad
de importar y exportar desde RefWorks
nSoporte de formatos comunes de citas bibliográficas (APA,
MLA, …)
nAcceso a Bases de Datos  y otros productos comerciales
(Metalib)
nAcceso y funcionalidades por perfiles (Profesores, Alumnos
y Bibliotecarios)
nMejora de la Herramienta Recursos de Sakai para una mejor









































Calendario de Trabajo Sakaibrary
nVersion inicial para pruebas de las Herramientas para Otoño
de 2006
®Búsquedas / Enlaces por los profesores (Twin Peaks)
®Gestión de referencias bibliográficas
nSegunda versión en Primavera de 2007 para pruebas con
beta testers externos
nVersión pública en Verano de 2007
Calendario de Trabajo UPV
nAcciones Provisionales
®Adquisición y puesta en marcha de Metalib X-Server
®Acceso a Polibuscador desde Sakai como herramienta externa. Ver
las opciones de integración utilizando X-Server
nTwin Peaks
®Pruebas con la versión actual de TwinPeaks. Personalización.
®Pruebas de acceso a Dspace mediante OSID
n Integración para 2007/2008
®Aplicar resultados del proyecto Sakaibrary a nuestra implementación
de Sakai
®Búsquedas én Polibuscador y gestión de citas bibliográficas
totalmente integrados en Sakai
Gracias
